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plare ist immer gerade!! (Vergl. Skuja p. 40; Skvortzow II. Taf. 
Fig. 12.) Der Endstachel der Banater Exemplare ist ebenso, 
wie der der aus der Mandschurei stammenden — sehr lang, 
beinahe körperlang, verhültnismássig dünn und vollstündig hya-
lin. Die elliptische Zelle ist stark, lang gestreift, in der Mitte 
mit einem grossen scheibenartigen Paramylon. Die zahlreichen 
Chromatophoren sind ebenfalls scheibenförmig. Lunge: 187 . 5 ,u 
(davon fallen' auf den Endstachel 87 . 5 u), Breite: 65 A. (Taf. 
VII. Fig. 5) 
Phacus pleuronectes (O. F. M.) Duj. fo. Tiszae. Zelle breit, . 
oval, schwach deformiert. Lunge 145 u, Breite 92 ,u. Der 37.5 u 
lange Endstachel ist gekrümmt. 1 ) Membran lang, scharf ge-
streift. Hat 1-2 grosse, scheibenartige Paramylon. Übertrifft 
die durch Lemmermann beschriebene Form in der Grösse fast. 
urn das Dreifache. 2) (Taf. VII. Fig. 8) 
Phacus torta (LEMM.) SKVORTZOW (syn. Phacus longicau-
da vara torta). Ovaler Zellkörper einmal gewunden. Lüngsseite = 
scharf gestreift. In der Mitte der Zelle 1 grosses, scheibenför-
miges "Paramylon. Zelle voll mit scheibenförmigen ,Chromato-
phoren. Lunge 87 . 5 ,u (Stachellünge 37.5 ,u), Breite 40 u. (Taf.. 
VII. Fig. 7) . 
Phacus torta (LENN.) SKVORTZOW var. tortuosa Skvor-
tzow. Lunge 140 u (davon Endstachel 40 u), Breite 55 u. Bis-
herige Fundorte: Polen, Dobrostang, Lwow; Mandschurei. 
(Taf.. VII. Fig. 2) . 
Phacus triqueter (EHRENB.) Duj. 85 j tang; Breite 52-5 ,u; . 
der Endstachel 12.5 ,u. (Taf. VII. Fig. 4) 
Euglena acus EHRENBERG. Typus. Zelle lang spindelför-
mig, mit 25 u langem Endstachel. Lunge 135 ,u; Breite 12 . 5 A. 
(Taf. VII. Fig. 11) 
Euglena Ehrenbergii Klebs: 170 X 25 u. 
Euglena gigas DREZEPOLSKI. Lunge 375 u, davon Endsta-
chel 40 A. Breite 32.5 u. Vor und hinter dem Kern mit zahl-
reichen stabchenförmigen Paramylon. Chromatophoren schei-
benförmig. (Taff. VII. Fig. 3) 
1 ) Differt a typo mensura maiore et cauda longiore. Forma charac- 
teristica Hungaricae planitiei „Nagy Alföld" dictae. 
2) E.Lemmermarnn: Eugleninae in A. Pascher Die Süsswasserflora ..._ 
Heft 2. Jena. 1913.: 138. 
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Euglena oxyuris SCHMARDA, typus. Lange 207.5 'u (Lange 
des Endstachels 37'5 u) Breite 27.5 ,u. Masse schwankend : 
Lange 187.5-300 u. Breite schwankt zwischen 22 .5-27. 5 ,u, 
Endstachel zwischen 25.-37.5 A. (Taf. VII. Fig. 10) 
Euglena Scherffelii PáKx nov. sp. Zelle breit bandförmig, 
stark gewunden; apicaler Teil der Zelle abgestumpft kegelför- 
mig, basaler Teil plötzlich verschmalernd; Endstachel laúft 
plötzlich in e.inem dünnen, abgéstuni,pften hyalinen Faden aus; 
die beiden Paramylon riesig gross, typisch Palissaden-Zellen- 
artig; Kern kugelförmig (nicht elliptisch!) Lange 87 . 5 ,u, davon 
Stachel 20 u. Membran ziemlich scharf, lang gestreift. Die zahl- 
reichen Chromatophoren sdheibenförmig. Pyrenoida fehlt. (Taf. 
VII. Fig. 1) 
Lepocinclis Pascheri Zelle 22 ,u lang, mit 1.2 ,u langem 
Endstachet; 10 ,u breit. Stark spiral gestreift. 
Ausserdem sind im Plankton noch in Menge in die Le- 
póchromadineae-Gruppe gehörige Dinobryon  sertularia zu 
finden. 
Dinobryon sertularia EHRENBERG, typus. Sehr verbrei - 
tete Art. (Taf. VII. Fig. 9) 
In kleinerer Zahl treten auf: 	• 
Ceratium hirundinella O. FR. M. fo. robustum. Sehr va- 
riierende Art, Grösse schwankt zwischen weiten Grenzen. Hier 
Lange 202.5 ,u, Breite 50 ,cu. 
Obige Aufzahlung ist bioss der Anfang meiner Arbeit. 
Meinem Direktor, Herrn ord. Prof. Dr I. GYŐRFFY sage 
ich für seine Anleitungen und für die Erlaubnis, seine Privat- 
bibliothek zu benützen, auch an dieser Stelle respektvoll meinen 
aufrichtigsten Dank. 
Arbeit aus dem Cryptogamischen Laboratorium des bo- 
taniscihen Institutes der kőniglich ungarischen Franz-Josefs 
Universitat Szeged. 
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Erklárung der Taf. VII.  
Euglena Scherffelii Pákh nov. sp. (1000:1).  
Phacus torta (Lemm.) Skvortzow var. tortuosa Skvortzow 
(1000:1). 
Euglena gigas Drezepolski (500:1).  
Phacus triqueter (Ehrenb.) Dui. (1000:1).  
Phacus longic áuda (Ehrenb.) Dui. (750:1): 
Phacus alata Lemm. (1000:1).  
Phacus torta (Lemm.) Skvortzow syn. Phacus longicauda var.  
torta (1000:1). 	. 
Phacus pleuronectes (O. F. M.) Dui. (500:1).  
Dinobryon sertularia Ehrenberg (500:1).  
Euglena oxyuris Schmarda (500:1). 
Euglena acus Ehrenberg (500:1).  
